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L’
àmbit d’Edificació de l’Escola Politècnica Superior (EPS)
imparteix la diplomatura completa d’arquitectura tècnica
(AT), que consta de tres cursos, i està desplegant la lli-
cenciatura d’arquitectura (A), que es cursa en cinc anys i
que repartirà els seus primers títols d’aquí a uns dos anys (un més,
si comptem el projecte fi de carrera). Els dos estudis que s’impartei-
xen actualment al centre permeten fer una distinció genèrica entre
la visió més conceptual i abstracta de l’arquitecte, i la visió tècnica,
centrada en la gestió i l’especialització de l’arquitecte tècnic.
Rafael Reixach, sotsdirector de l’àmbit d’Edificació de l’EPS,
reconeix que la progressiva incorporació de professors llicenciats
per impartir les assignatures d’arquitectura permetrà incentivar la
recerca. «Fins ara, la majoria de professors eren diplomats, i això
ens obligava a centrar-nos en la transferència tecnològica, tot i que
també col·laborem en l’assessorament tècnic i en l’elaboració de
plans de protecció civil municipal», explica Reixach. Actualment hi
ha cinc equips investigadors: anàlisi del procés constructiu de
l’edificació; arquitectura i territori; construcció sostenible; morfolo-
gia estructural; i tecnologia de la construcció: edificació, patrimoni
i territori. A títol personal, Rafael Reixach opina que la recerca hau-
ria de ser molt més aplicada, ja que actualment es dediquen molts
diners a investigacions que no tindran una plasmació directa a
l’empresa: «Treballem amb diner públic, i les nostres investiga-
cions haurien de tenir uns fruits més pràctics i revertir en la socie-
tat». No obstant això, pensa que la necessària aposta per la recer-
ca no ha de distreure la Politècnica del que hauria de ser el seu
principal objectiu: la formació.
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Des de la idea fins a la seva materialització.
Des del concepte plasmat sobre uns plànols
fins a la seva acurada execució tècnica. Els
professionals de l’edificació que tindran la res-
ponsabilitat de dissenyar i controlar tècnica-
ment les construccions dels propers anys
s’estan formant actualment a la Politècnica. Alumnes d’edificació en el laboratori de materials. 
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A les aules d’AT hi ha actualment mig miler d’estudiants. Cada
any en surt una nova promoció que s’acosta al centenar. Els estu-
diants d’arquitectura són actualment uns 140. Cada any entra a pri-
mer curs un nou grup de 40 o 50 estudiants. La unificació europea
dels estudis universitaris no afectarà gaire arquitectura, però la diplo-
matura d’arquitectura tècnica canviarà el seu nom pel d’enginyeria de
l’edificació, i passarà dels 3 als 4 anys. El canvi es materialitzarà, com
a molt aviat, durant el curs 2009-2010. També està previst que
s’imparteixi un màster professionalitzador a l’àmbit d’edificació, que
hauria de tenir un caràcter transversal per implicar diverses discipli-
nes i ensenyaments. 
Reixach pensa que alumnes i professors de l’àmbit d’edifica-
ció tenen un tarannà diferent de la resta de col·lectius de la
Politècnica. «És una manera de ser, de fer, de plantejar situa-
cions...», reflexiona el professor. Tot i això, admet que també
altres àmbits, com el dels informàtics, acostumen a ser vistos
amb uns trets diferencials molt marcats. 
Els estudis d’edificació han estat sempre molt vinculats a
l’empresa i l’objectiu ha estat, i ha de continuar sent, formar els
professionals que reclamen les empreses gironines. «Tenim una
ocupació del 100%, i la majoria dels estudiants comencen a tre-
ballar a partir de segon curs», explica Reixach. El professor reco-
neix que aquesta ràpida ocupació, que fa que molts alumnes com-
paginin treball i estudis, té avantatges i inconvenients. «L’amplia-
ció de la formació passa a segon terme, i és complicat que els
diplomats amb una feina remunerada optin per enriquir els seus
coneixements amb nous estudis o màsters», lamenta el sotsdirec-
tor d’Edificació. Aquest panorama podria canviar els propers anys,
ja que en situacions de crisi, quan baixa l’oferta laboral, els estu-
diants opten per allargar la seva formació.
El futur de l’arquitectura tècnica passa per l’especialització i
la formació d’equips pluridisciplinaris. Els constructors dema-
nen cada vegada més una gestió integral, que faci atenció al
cost, al càlcul de les estructures, a les instal·lacions, a la segu-
retat i al control de qualitat. Això obliga els arquitectes tècnics a
prendre noves atribucions i a estar molt al dia de totes les noves
normatives i reglaments. La formació permanent és indispensa-
ble en aquest camp. La recent aprovació del nou Codi tècnic de
l’edificació suposa canvis importants en l’aprenentatge dels
professionals que tenen cura de la responsabilitat de l’obra.
Així, els arquitectes tècnics continuaran sent indispensables a
peu d’obra, però cada cop més hauran de tractar amb econo-
mistes, advocats, informàtics, dissenyadors i un llarg etcètera
de professionals.
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Alumnes fent una pràctica en el laboratori de resistència de materials. 
